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Fotudruck und EInbcurd 
Unxkessxt htsbrbllothek G~xtes~en 
Verzeichnis der benutzten Literatur 
ADB 
Gundlach 
Allgemeine Deutsche Biographie. Bd. 1-56, 
1875-1912. 
Gundlach, Franz: Catalogus Professorum Aca- 
demiae Marburgensis, 1527-1910. Marburg 
1927. XXVIII, 606 S. 8' 
Hamberger-Meusel Das gelehrte Teutschland oder Lexikon der 
jetzt lebenden teutschen Schriftsteller. Ange- 
fangen von Georg Chrph. Hamberger, fortge- 
führt von Joh. Georg Meusel. 4. Aufl. Bd. 1-4 




Haupt, Hermann: Dozenten-Verzeichnis [der 
Universität Gießen] in: Die Universität Gießen 
von 1607 bis 1907. Gießen 1907, Bd. I. 
S. 411-467. 
Jöcher, C. G.: Allgemeines Gelehrten-Lexicon. 
Th. 1-4 [nebst] Fortsetzung U. Ergänzungen 
von J. C. Adelung, H. W. Rotermund U. 0. 
Günter. Bd. 1-7. 1750 bis 1897. 
Meusel, Joh. Georg: Lexikon der vom Jahr 
1750 bis 1800 verstorbenen teutschen Schrift- 
steller. 1-15. 1802-1816. 
Abkürzungen 
J.U.C. Juris utriusque consultus 
J.U.D. Juris utriusque doctor 
M.A. Magister artium 
0.0. ohne Ort 
S. Siegel 
Beschreibung der Handschriften 
Cod. 128 
Papierhandschrift mit dem Titel "Diuersorum ad diversos Epistolae. 
Lit. K.L.M.N.O.P. etc. usque ad Z. in quibus 7. Ep. Magnorum 
Virorum ad Conr. Rittershusium." [Hand H. C. von Senckenbergs] 
91 Originalbriefe (bes. an Joh. Krull (141, Daniel Parschitius (101, 
Joh. Erich Ostermann (g), J o b  Heinr. Schönbach (8), Conrad 
Rittershusius (7)); 152 B1. 2 
Einband des 18. Jhs. 
a l te  Sign.: BIBL. SENCKENBERG. MS. No. 214. 
Papierhandschrift mit dem Titel: "Epistolae Doctorum virorum" 
[Hand V. Adrians] 
87 Originalbriefe bzw. Schreiben (bes. an Christian Thomasius und 
an Heinrich Christian von Senckenberg) 154 BI. 2' 
Einband des 18. Jhs. 
a l te  Sign.: BIBL. SENCKENBERG. MS. No. 603. 
Cod. 155 
Papierhandschrift, ohne Titel 
I 30 Originalbrief e an den Gießener Professor der Theologie Johann 
Ernst Christian Schmidt (1772-1831); 234 BI. 8' 
Einband des 19. Jhs. 
a l te  Signatur: - 
V. Adrian schreibt im Cat. cod. manuscriptorum Bibl. Acad. Gissen- 
sis. 1840, S. 54: "Accepi has epistolas ex dono viduae beati 
Schmidt e t  eas bibliothecae universitatis dedi". 
Verzeichnis der Briefschreiber und Briefe 
ALBERTI, Joh. Martin 
in Schleiz 
I Brief an den Stud. der Theologie, Chretien Steyer zu Leipzig 
Schleizae in Variscis, 13. Nov. 1736 (128. 76-77). S., m. Adr. 
AMMON, [Christoph Friedrich] von 
Prof. d. Theol. in Göttingen 
1766-1850 
ADB 1, 405 U. VII, 795 
5 Briefe an Joh. Ernst Christian Schmidt, Gießen 
Göttingen, 13. Febr. 1797 (155.1) 
Göttingen, 17. Mai 1798 (ISS. 2) 
Göttingen, 9. Mai 1798 (155. 3-41 
Göttingen, 29. Januar 1798 (155. 5-6), m. Adr. 
Göttingen, 28[?]. Febr. 1797 (ISS. 7-8), S., m. Adr. 
ARNOLD, Theodor 
Englischer Sprachmeister zu Leipzig 
. - 
1683-1771 ' 
Jöcher, Erg. Bd. 1, 1123-1124 
I Brief an Buchhändler Schneider in Halle 
Leipzig, 2. März 1726 (131. 141, m. Adr. 
2 Briefe an Christian Thomasius 
Leipzig, 10. Dez. 1725 (131. 5-61> m. Adr. 
Leipzig, Gründonnerstag 1726 (131. 21) 
I Brief an Ungenannt 
Leipzig, 13. März 1726 (131. 4). 
AUGUSTI, Johann Christian Wilhelm 
ev. Theologe U. Orientalist 
1771-1841 
ADB 1, 685 
I Brief an Joh. Ernst Christian Schmidt, Gießen 
Jena, 12. Febr. 1800 (155. 9). 
B., A. 
I Brief an Joh. Erich Ostermann, "Graecar Literar. P.P. et  Acad. 
Wittenb. ... Rector" 
Wittenbergae, 30. Juni 1644 (128. 22-23), m. Adr. 
BERGER, Joh. Gottfried lmmanuel 
Repetent der Theol. Fakultät zu Göttingen 
1773-1803 
ADB 11, 376 
10 Briefe an Joh. Ernst Christian Schmidt, Gießen 
Göttingen, 19. Febr. 1798 (155. 10-11) S., m. Adr. 
Göttingen, 4. Febr. 1798 (155. 12-13) S., m. Adr. 
Göttingen, 10. März 1798 (155. 14-15) m. Adr. 
Göttingen, 10. Mai 1798 (ISS. 16-17). 
Göttingen, 15. Juli 1798 (155. 18-19). 
Göttingen, 26. Aug. 1798 (ISS. 20-21). 
Göttingen, II[?]. Juli 1799 (155. 22-23). 
Göttingen, 17. Dez. 1799 (155. 25-26), m. Adr. 
Göttingen, 19. Febr. 1800 (ISS. 27-28). 
Göttingen, 3. Oct. 0.J. (155. 29-30). 
BERGER, Michael Junior (Rochsburgensis) 
I Brief an Jacob Lassmann (Rektor der Schola Thomana in Leipzig) 
8. Jan. [1605(?)] (128. 50-SI), m. Adr. 
BODE, L. A. 
"t 7. Merz 1796" 
I Brief an Joh. Ernst Christian Schmidt, Gießen 
Helmstädt, 29. Febr. 1796 (155. 31). 
BÖSCHE, A. G. 
I Brief an den Oheim Heinrich Velstein 
Helmaestadii, o. Datum (128. 641, m. Adr. 
CALLISEN, C[hristian] F [riedrich] 
Pastor in Hollingstedt, später Prediger in Schleswig 
1777-1861 
A D ~  111, 709 
I Brief an Joh. Ernst Christian Schmidt, Gießen 
Hollingstedt, 4. Febr. 1804 (155. 32-33). 
CALVISIUS, Sethus 
Musikdirektor U. Cantor a.d. Thomasschule in Leipzig 
1556-1617 
Jöcher I, 1583; ADB 111, 716 
I Brief an Polycarp Leiser (Lyser) in Dresden 
Lipsiae, 30. Sept. 1608 (128. 143-145)~ m. Adr. 
CHATELAIN, Z. 
Buchhändler C?]  zu Arnsterdam 
3 Schreiben an Joh. Heinrich Schonbach in Leipzig 
Francfort, 18. April 1750 (128. 88), rn. Adr. 
o.O., 15. März 1750 (128. 89). 
Amsterdarn, 19. Januar 1751 (128. go), rn. Adr. 
CLODIUS, [ Johann] 
luth. Theologe 
1645-1733 
Jöcher I, 1967-1968 
r Brief an [Joh. August] Rivinus, "Docteur en Medecine", in Leipzig 
Haynae, 7. Januar 1723 (128. gg-1001, m. Adr. 
CREUZER, Georg Friedrich 
Philologe U. Archäologe [1798 Privatdozent in Marburg] 
1771-1858 
Gundlach 334; ADB IV, 593 
s Briefe an Joh. Ernst Christian Schrnidt, Gießen 
~ a r b u r ~ ,  17. Aug. 1800 (ISS. 34-35). 
Leipzig, 27. Juni 1798 (155. 36-37), m. Adr. 
Marburg, 4. Febr. 1798 (ISS. 38). 
Marburg, 21. Januar 1798 (155. 39-40). 
Marburg, 7. Januar 1798 (155. 41-42). 
CREZELIUS, Johann Georg 
"Phil. et  SS. Theol. Studiosus" 
2 Briefe an Stephan Packbusch "Practicus apud Lipsiens!' 
"in Salana", 27. Nov. 1639 (128. 141, S., m. Adr. . 
Jenae, 3. Sept. 1639 (128. IS), S., rn. Adr. 
D., A. R. 
2 Briefe an Joh. Krull, JUD, Erzbischöfl. Magdeburg. Abgesandter in 
Osnabrtick 
Brunsv., 27. Aug. 1645 (128. 137-1381, S., m. Adr. 
Bruns[vigae], 10. Sept. 1645 (128. 139-1401, rn. Adr. 
DALWIGK, J.V.F.L. (oder JSEL oder JVEL oder JSFL) von 
I Brief an [Heinrich Christian von Senckenberg] 
Arolsen, 8. August 1741 (131. 12~-125). 
DAUM, Christian 
Rektor der Stadt-Schule in Zwickau 
1612-1687 
Jöcher 11, 53; ADB IV, 770 
I Brief an Friedrich Rappolt, "Poetices in Acad. Lipsiensi Prof. Publicus" 
Cygnae, 25. Juli 1659 (128. 110-III), rn. Adr. 
DREYHAUPT, [Johann Christoph] von 
Schultheiß U. Senior des Schöppenstuhls usw. zu Halle 
. . 
1699-1768 
Jöcher, Erg. Bd. 11, 762-7633 ADB V, 407 
I Brief an Ungenannt 
Halle, I.  uni-1756 (131. 95). 
EICHHORN, [ Joh. Gottfried] 
Prof, zu Göttingen 
17~2-I 827 
ADB V, j31 
5 Briefe an Joh. Ernst Christian Schmidt, Gießen 
Göttingen, 31. Aug. 1795 (ISS. 46-47), m. Adr. 
Göttingen, 16. Nov. 1793 (ISS. 48-49), S., m. Adr. 
Göttingen, 8. Febr. 1796 (155. 50-SI), m. Adr. 
~ött ingen,  10. Juni 1797 (155. 52). 
Göttingen, 29. Januar 1798 (ISS. 53-54), S., m. Adr. 
EWALD, Srchack] Hlermann] 
Hofmarschallamtssekretär zu Gotha 
t 1822 
Meusel IX, 317; XI, 209; XXII/z, 96 
2 Briefe an Joh. Ernst Christian Schmidt, Gießen 
Gotha, 15. Mai 1796 (155. 43-44). 
Gotha, 14. Juli 1796 (155. 45). 
EWERS, 
I Brief an Joh. Ernst Christian Schmidt, Gießen 
Ztirich, 26. Juli 1822 (ISS. 191-192)~ S., m. Adr. 
FABRICIUS, H. A. 
3 Briefe an [Heinr. Christian von Senckenberg; s. B1. 1281 
Langenburg, 18. April 1766 (131. 126-127). 
Friedberg, 13. Aug. 1768 (131. 128-129). 
Friedberg, 22. NOV. 1766 (131. 130-131). 
FASCHITIUS, Samuel 
I Brief an Daniel Parschitius in Leipzig 
Argentinae, o. Datum (128. 12-13), m. Adr. 
FEUERBACH, Paul Johann Anselm von 
Begrtinder der neuen dt. Straf rechtswissenschaf t 
1775-1833 
ADB VI, 731 
I Brief an Joh. Ernst Christian Schmidt, Gießen 
Jena, 18. Aug. 1800 (155. 55-56). 
FICHTE, Johann Gottlieb 
Philosoph 
1762- 1814 
ADB V1, 761 
2 Briefe an Joh. Ernst Christian Schmidt, Gießen 
Jena, 17. Mai 1799 (155. 57-58). 
Jena, 16. Sept. 1798 (ISS. 59-60). 
FLÜGGE, [Christian Wilhelrn] 
luth. Theologe 
1772-1828 
ADB VII, 139 
13 Briefe an Joh. Ernst Christian Schmidt, Gießen 
Göttingen, 3. Sept. 1797 (ISS. 6~-62). 
Göttingen, 31. Juli 1797 (155. 63-64). 
Göttingen, 6. Aug. 1798 (155. 65-66). 
Göttingen, 25. Mai 1798 (155. 67-68). 
Göttingen, 2. Juli 1798 (155. 69-70). 
Göttingen, 2. Mai 1798 (155. 71). 
Göttingen, 26. Januar 1798 (155. 72). 
Göttingen, 16. Januar 1798 (ISS. 73-74). 
Göttingen, 19. Juni 1797 (155. 75-76). 
Göttingen, 3. Mai 1797 (155. 77-78). 
Göttingen, 14. Sept. 1798 (ISS. 79-80). 
Göttingen, I. Aug. 1799 (ISS. 81). 
Göttingen, 14. Nov. 1797 (155. 82-83). 
FRANKFURT a.M., BUrgermeister und Rat der Stadt 
I Schreiben an Christian Thornasius, Halle 
I. März 1726 (131. 44 und SI), S., rn. Adr. 
I Schreiben an die Juristenfakultät in Halle 




Jöcher 11, 772; ADB VIII, 108 
I Brief an Joh. Krull 
Jehnae, 27. Januar 1656 (128. 135-1361, S., rn. Adr. 
FUNCK, Christian 
Rektor des Gymnasiums zu Görlitz 
1626-1695 
Jocher 11, 808 
I Brief an den Studenten lrnrnanuel Lauterbach 
Gorl., 4. März 1682 (128. 48-49), m. Adr. 
GELENIUS, Jonas 
wurde Sommer 1 6 ~ ~  an der Univ. Leipzig immatr. 
(Die jüngere Matrikel d. Univ. Leipzig 1559-1809. 1909. Bd. 2, 
S. 127) 
I Brief an Daniel Parschitius, "Scholae Soraviensis Rector" 
Lipsiae, g. Nov. 1679 (128. 16-17), S., m. Adr. 
I Brief an Ungenannt 
Lipsiae, 6. Januar 1680 (128. 18). 
GRAFF, Joh. Georg 
"Eccles. Aug. Confess. apud Lesnenses in majoriPolonia Pastor" 
2 Briefe an Daniel Parschitius "Scholae Sorav. Rector" 
Lesnae, 15. Dez. 1679 (128. 5-6), m. Adr. 
0.0.~ 16. Dez. 1677 (128. 7), S., m. Adr. 
GRIESBACH, J[ohann] J[acob] 
Prof. d. Theologie in Jena 
1745-1812 
ADB IX, 660 
I Brief an Joh. Ernst Christian Schmidt, Gießen 
Jena, I. Sept. 1797 (155. 84-87), rn. Adr. 
GRIMM, Jacob Ludwig Kar1 
Begründer der Germanistik 
1785-1863 
ADB IX, 678 
I Brief an Joh. Ernst Christian Schmidt, Gießen 
Cassel, 30. April 1824 (155. 88). 
GRUBER, J[oh.] Dcaniel] 
Hofrat, Historiograph U. Bibliothekar zu Hannover 
1686-1748 
Jocher 11, 1210; ADB X, 4 . 
I Brief an [Heinrich Christian von Senckenberg] 
Hannover, 22. Juli 1737 (131. 132-133). 
HAMBERGER, Laurentius Andreas 
Dr. jur.; Privatdozent zu Jena 
1690-1718 
Jöcher 11, 1338; ADB X, 472 
5 Briefe an Joh. Heinrich Schönbach in Leipzig, M.A. 
0.0. U. Datum (128. 78-79), m. Adr. 
Jena, 15. April 1715 (128. 80-811, S., m. Adr. 
Jena, 25. März 171s (128. 821, m. Adr. 
Jena, 20. März 1715 (128. 831, m. Adr. 
Jena, 5. Dez. I714 (128. 84-85), S., m. Adr. 
HARTMANN, Johann Melchior 
Theologe U. Philosoph 
1764-1827 
Gundlach 423-424; ADB'x, 687 
I Brief an Joh. Ernst Christian Schmidt, Gießen 
Marburg, 5. Aug. 1798 (ISS. 89). 
HATTORFF, J. H. 
"hannov. Landsyndikus in Osterrode" 
I Brief an [Christian Thomasius, vgl. BI. 221 
Osterrode, 10. Dez. I725 (131. 54-55). 
HELD, Abel (Burgstätt) 
I Brief an Jacob Lassmann (Rektor der Schola Thomana in Leipzig) 
8. Jan. [1605(?)] (128. SO-SI), m. Adr. 











Joh. Ernst Christian Schmidt, 
6. Mai 1796 (ISS. 90-91). 
25. April 1795 (ISS. 92-93). 
8. Mai 1797 (ISS. 94). 
I. Januar 1798 (155. 95-96]. 
29. Januar 1798 (ISS. 97-98). 
Gießen 
HERTTENSTEIN, [Ludwig Barth. von] 
Licentiat der Rechte; Assessor d. kurpfalz-bayer. Reichsvikariats- 
gerichts 
1709-1764 
Meusel Lex. d. 1750-1800 verstorb. teutschen Schriftsteller. V, 418 
I Brief an [~einr ich  Christian von Senckenberg] 
Augsburg, 15. Febr. 1741 (131. 134-13s). 
HILDESHEIM, "Sämptliche der Evangelischen Religion Zugethane Land- 
stände des Stiffts Hildesheimb" 
I Schreiben an Christian Thomasius 
Hildesheimb, 20. Juli 1701 (131. 59). 
HILSCHER, Joh. Christoph 
"Magist. Candidatus" in Leipzig 
I lat. Gedicht an Benjamin Starcken, "Ecclesiae MittWeidensis Pastor" 
Lipsiae, 20. Januar 1651 (128. g7-981, m. Adr. 
HOFFMANN, C. G. 
I Brief an [Friedrich Otto Menckel 
Frankfurt a.d.0.. 27. Januar 1739 (111. 94). 
[Der Adressat iit aus Zeile &s Briefes erschlossen, vgl. Jöcher 111, 
4161. 
HOFFMANN, J.[?] Jeremias 
"Philosophiae e t  Theologiae Cultor" 
I Brief an N.N. Suttinger, in Chemnitz 
o.O., 10. Dezember 1710 (128. 95-96), S., m. Adr. 
HOLENIUS, Hillardus 
I Brief an Andreas Mylius "J. U. Licentiandus" 
[Frankfurt a.d.O.1, 23. April 1676 (128. 47), S., m. Adr. 
HOLTZHUSEN, Grede von (Wittwe des Heinrich Wissen aus Frankfurt a.M.1 
a) Testament, 1450, feria Sexta ante dominicam Invocavit (131. 74-76). 
b) Testamentsänderung, 1452, in die sanctorum Petri e t  Pauli apostolorum 
(131. 77-78). 
a) und b): gleichzeitige unbesiegelte Abschriften. 
JUSTI, Kar1 Wilhelm 
ev. Theologe 
1767-1 846 
Gundlach 39-40; ADB XIV, 753 
6 Briefe an Joh. Ernst Christian Schmidt, Gießen 
Marburg, 26. Aug. 1796 (ISS. 99). 
Marburg, 29. Sept. 1801 (155. 100-IOI), S.,m. Adr. 
Marburg, 25. März 1797 (155. 102-10~). 
Marburg, 15. Nov. 1797 (155. 104-105). 
Marburg, 22. März 1798 (155. 106-10~). 
Marburg, 16. Mai 1797 (155. 108-10~). 
KRAUSE, Theodor (aus Schlesien) 
studiert in Wittenberg; I732 Adjunkt zu Schweidnitz 
Jöcher Erg. Bd. 111, 832 
2 Briefe an Gottfried Balthasar Scharff, Pastor in Schweidnitz (1676-174~) 
Vitebergae, I. Juni 1710 (128. 69-70), S., m. Adr. 
Vitembergae, 15. Mai 1711 (128. 71-72), m. Adr. 
KRUG, Wilhelm Traugott 
Philosoph; in Wittenberg, Königsberg, Leipzig 
1770-1842 
ADB XVII, 220 
I Brief an Joh. Ernst Christian Schmidt, Gießen 
Wittenberg, 16. März 1798 (155. 110). 
LAIN, Georg 
"Exul" 
I Brief an Daniel Parschitius "Scholae Soraviensis Rector" 
12. Okt. 1681 (128. g), rn. Adr. 
LAURENTIUS, Johann 
"~heho2-~olsat.u~" 
I Brief an Joh. Erich Osterrnann, Prof. d. Griech. in Wittenberg 
Ltineburgi, 14. Febr. 1657 (128. 36-37), S., rn. Adr. 
LEHMANN, Arnadeus David 
I (ital.) Brief an Gottfried Oehernich, "Maestro di Lingual' zu Leipzig 
Annaberg, 5. Nov. 1734 (128. 381, S., rn. Adr. 
LEHMANN, Joh. Christian 
Prof. d. Medizin zu Leipzig 
1675-1739 
Jöcher 11, 334312344; ADB XVIII, 139 
I Brief an einen Cornrnissar 
Dresden, 12. April 1726 (131. 90). 
LEIPZIG, Universität 
Schreiben an Kanzler und Rat zu Merseburg betr. Auslieferung und Ver- 
hör des gefangenen Studenten Hans Heidenreich. 
Leipzig, 8. Juni 1726 (131. 37-38). 
LENZ, J[oh.] Lreonhard] 
Rektor arn Gymnasium zu Öhringen 
t I737 
Jöcher, Erg. Bd. 111, 1601-1602 
I Brief an Joh. Georg Neumann, Prof. in Wittenberg 
Oringa, I. April 1709 (128. 41-42), S., rn. Adr. 
LEYPOLD, 
Buchhändler (?) 
I Brief an Michael Kek, Buchhändler in Leipzig 
12. August 1717 (128. 581, rn. Adr. 
LÖSCHER, Valentin Ernst 
luth. Theologe; seit 1709 Pastor a.d. Kreuzkirche in Dresden und 
Superintendent 
163-1749 
Jöcher 11, 2497-2499; ADB XIX, zog 
6 Briefe an Ungenannt 
Dresden, 22. ~ e b r .  1723 (131. 97). 
Dresden, 13. Dez. I723 (131. 98). 
Dresden, 11. Febr. I724 (131. 99)- 
Dresden, 13. März I719 (131. 100). 
Dresden, 29. Dez. I720 (131. 101)- 
Dresden, 8. Mai 1739 (131. 109). 
I Brief an e. Herrn Schoenbach, M.A. U. Kandidat der Theologie in 
Leipzig 
Dresden, 23. Nov. 1718 (131. 102-103). 
LOSlN (LOSEN), Magdalena 
Vergleich mit ihrer Tochter Eva Brtindelin tiber Erbangelegenheiten 
Leipzig, 12. Oktober 1676 (131. 40-431, mit 5 Siegeln. 
LÜNIG, Johann Christian 
Historiker 
1662-1740 
Jöcher 11, 2592-2593; ADB XIX, 641, XXIV, 786 
I Brief an e. Herrn Schönbach, M.A., Berlin 
Leipzig, 12. Jan. 1718 (131. 110-1111, S., m. Adr. 
3 Briefe an Ungenannt 
Leipzig, g. April 1709 (131. 112). 
Leipzig, 6. März 1708 (131. 113). 
Leipzig, 13. Febr. 1708 (131. 114). 
MAJOR, J[oh.] Daniel 
Mediziner 
1634-1693 
Jöcher 111, 57-58; ADB XX, 112 
I Brief an Elias Sigismund Reinhart (1615-166g), "S.S. Theologiae ... 
Licentiatus und ... Ecclesiastes ... in Berlin" 
Lipsiae, 22. Januar 1664 (128. 571, m. Adr. 
MERBING, Christian (Wideraviensis) 
I Brief an Jacob Lassmann (Rektor der Schola Thomana in Leipzig) 
8. Jan. [1605(?)] (128. SO-SI), m. Adr. 
MEUSCHEN, J. G. 
I Brief an Baron [Heinrich Christianl von Senckenberg, Wien 
26. Oktober 1764 (131. 35-36), S., m. Adc. 
MEYER, Gottlob Wilhelm 
ev. Theologe 
1768-1816 
ADB XXI, 577 
4 Briefe an Joh. Ernst Christian Schmidt, Gießen 
Göttingen, 27. Mai 1798 (ISS. 111). 
Göttingen, 19. Aug. 1798 (155- 112)- 
Göttingen, 24. Aug. 1800 (155. 113)- 
Göttingen, 2. April 1798 (155. 114). 




Jöcher 111, 769-770; ADB XXIII, 84 
2 Briefe an Ungenannt 
Jena,<30. März 1669 (131. 80). 
Jena, 27. Juni 1669 (131. 81). 
MYLIUS, Andreas 
Prof. d. Rechte zu Leipzig 
1649-1702 
Jöcher, Erg. Bd. V, 294; ADB XXIII, 134 
I Brief “Drin. Ordinario, Seniori caeterisque Doctoribus et  Assessoribus 
inclutae Facultatis Juridicae Lipsiensis" 
Lipsiae, 6. Aug. 1673 (128. 53-54), m. Adr. 
I Brief "Viris Magnificis, Admodum Reverendis" 
Lipsiae, g. März 1675 (128. 55-56), rn. Adr. 
Briefentwurf: 0.0. U. Datum (128. 59). 
Lebenslauf: Andreas Mylius (128. 61-63). 
I Brief an Chrjstian Kaulizsch, Amtmann zu Leipzig 
Leipzig, 10. Sept. 1681 (131. 87), rn. Adr. 
Ankündigung eines Kollegs 
Leipzig, 29. Aug. 1675 (131. 88). 
Ankündigung des Beginns dieser Lehrveranstaltung 
Leipzig, 5. Sept. 1675 (131. 89). 
Ankündigung einer Lehrveranstaltung 
Leipzig, 31. Okt. 1675 (131. 96). 
MYLIUS, Johann Friedrich 
"Senior, Rev. Capituli Mönchbergensis" 
2 Briefe an seinen Sohn Andreas Mylius, "StadRichter in Eulenburg" 
Schönberg, 15. April 1668 (128. 45), m. Adr. 
Schonberg, 14. Sept. 1668 (128. 461, S., m. Adr. 
NIETHAMMER, Friedrich lmmanuel 
Philosoph U. Pädagoge 
1766-1848 
ADB XXIII, 689 
2 Briefe an Joh. Ernst Christian Schmidt, Gießen 
Jena, 5. April 1799 (155. 115-116). 
Jena, 10. Dez. 1798 (155. 117-118). 
NIVOL (?), Gottlieb 
I Brief an Jean Paul Kradel in Mittweid 
o.O., 19. Okt. 1702 (128. 102-1031, S., m. Adr. 
OCHS. Johann Sebastian 
l lJ .u.~. l l  
2 Briefe an Christian Thomasius 
Frankfurt a.M., I. März 1726 (131. 52-53]. 




Jöcher 111, 1052-1053; ADB XXIV, 279 
4 Briefe an Johann Krull, "Archie Magdeb. Consiliarius" 
Halle, 28. Juli 1664 (128. 127-128R~., m. Adr. 
Halle, 12. Aug. 166 (128. 129-1301, m. Adr. 
0.0.~ 5. Nov. 1667 ? 128. 131-132), S., m. Adr. 
Dez. 1666 (128. 133-1341> S., m. Adr. 
PACHELBERG von Gehag, Wolfgang Gabriel 
fürst1.-brandenburg. geheimer Rat usw. zu Ansbach 
1649-1728 
Jöcher 111, 1166 U. Erg. Bd. V, 1353-1356; ADB XXV, 58 
I Brief an [Christian Thomasius] 
Onoltzbach, 3. April 1726 (131. 67-70). 
PAFENDÖRFFER, Samuel 
2 Briefe an Magister Joh. Christian Stolberg, "Medicinae Candidato" 
o.O., 10. März 1646 (128. 91-92), m. Adr. 
Rebenstein, 15. NOV. 1652 (128. 93-94), rn. Adr. 
PALUMBINI, Matthaeus 
wurde 1679 in Jena Dr. med. 
Jöcher Erg. Bd. V, 1469-1470 
I Brief an Daniel Parschitius, "Gymnasii Sorani Rector" 
Solnae, 20. Mai 1681 (128. 20-21), m. Adr. 
PAULUS, Heinrich Eberhard Gottlob 
ev. Theologe 
1761-1851 
ADB XXV, 287 
7 Briefe an.Joh. Ernst Christian Schmidt, Gießen 
0.0.~ 7. April 1799 (155. 119). 
Jena, 25. Aug. 1797 (155. 120). 
Jena, 5. Aug. 1796 (155. 121). 
Jena, 23. Juni 1796 (155. 122-1231. 
Jena, 12. Aug. 1794 (155. 124). 
Jena, 29. April 1799 (155. 125). 
Würzburg, 12. März 1804 (155. 126-1271, m. Adr. 
PERACK, Valentin 
"pro Christo Exul" 
I Brief an Daniel Parschitius, in Hamburg 
Lüneburgi, 26. Juli St. Novi 1679 (128. 191, S., m. Adr. 
PFEFFINGER, [Joh. Friedrich] 
Prof. auf der Ritterschule zu Lüneburg 
-
1667-1730 
Jöcher 111, 1489 U. Erg. Bd. V, 2184-2185; ADB 'XXV, 630 
2 Briefe an Ungenannt 
Lüneburg, 25. Dez. 1705 (131. 91). 




Jöcher 111, 1518; ADB XXVI, 73 
I Brief an Ungenannt 
Leipzig, 2. ~ & r .  1690 (131. 117). 
2 Briefe an Christian Pöler in Dresden 
Leipzig, 5. März 1690 (131. 116). 




Jöcher 111, 1518-1519; ADB XXVI, 76 









Sept. 1645 (128. 113-II~),  m. Adr. 
Sept. 1645 (128. 1x5-II~), m. Adr. 
Aug. 1645 (128. 1x7-I I~) ,  m. Adr. 
Juni 1645 (128. 119-1201, m. Adr. 
Juli 1645 (128. 121-122)~ S., m. Adr. 
Aug. 1645 (128. 12~-124), m. Adr. 
Aug. 1645 (128. 125-126), m. Adr. 
PLANCK, [Gottlieb Jakob1 
ev. Theologe; Prof. d. Kirchengeschichte in Göttingen 
A'DB XXVI, 224 
3 Briefe an Joh. Ernst Christian Schmidt, Gießen 
Göttingen, 13. Juli 1806 (ISS. 128-129)~ S., m. Adr. 
Göttingen, 31. Juli 1813 (ISS. 130-I~I), S., m. Adr. 
. -  
Göttingen, 14. Aug. 1814 (15s. 132-133). 
PLATNER, Joh. Zacharias 
Prof. d. Medizin 
I 694- 1747 
Jöcher 111, 1624-1625 U. Erg. Bd. V\, 367-369; ADB XXVl, 262 
I Brief an Magister Hermann 
Leipzig, 11. Juli 1714 (131. 115). 
POECKEL, Georg Quirinus 
Doktor der Rechte 
1655-1720 
Jöcher 111, 1643-1644 
I Brief an Andreas Mylius, Leipzig 
Francofurti ad Viadrum, 20. Nov. 1676 (128. 150-ISI), S., rn. Adr. 
ROETING, Joh. Michael (Palaeo-Mitweidens. Misnicus) 
am 12.5.1705 an der Univ. Wittenberg imrnatr.; dort am 18.10.1709 
Mag. phil. 
(Album Acad. Viteb. Jüngere Reihe, Teil 2 (1660-I~IO), S. 287) 
I Brief an Joh. Paul Rüdel, "Juris utriusque Practicus" in Mittweid 
Grimma, I. Januar 1705 (128. IOI), S., m. Adr. 
ROMMEL, Dietrich Christoph 
Philologe und Historiker 
1781-1859 
Gundlach 352-353; ADB XXlX, 126 
4 Briefe an Joh. Ernst Christian Schmidt, Gießen 
Marburg, o. Datum (ISS. 134-1351. 
0.0. U. Datum (155. 136-137). 
Marburg, 16. März 1817 (ISS. 138-139). 
Marburg, 22. Dez. 1816 (155. 140-141). 
SAGITTARIUS, [ Caspar] 
Polyhistor 
1643-1694 
Jöcher IV, 24-28; ADB XXX, 171 
I Brief an seinen "Schwager" 
0.0. U. Datum (1314 106). 
SAGITTARIUS, Joh. Christfried 
General-Superintendent und Oberhofprediger zu Altenburg 
1617-1689 
Jöcher IV, 28-29; ADB XXX, 170 
I Brief an einen "Archidiacon" 
Altenburg, 14. Jan. 1676 (131. 107). 
I Brief an eine "Frau Muhmen und Gevatterin" 
Altenburg, 20. Mai 1682 (131. 108). 
SALAT, Jakob 
Prof. d. Philosophie in Landshut 
1766-1851 
ADB XXX, 194 
I Brief an Joh. Ernst Christian Schmidt, Gießen 
Zusamzell bei Dillingen in Schwaben, 29.7.1799 (155. 144-145). 
SASS, W. J. 
I Brief an Joh. Heinr. Ladov, "Elog: e t  Hist: Professor [in] Reval" 
Ubsaliae, 15. Oct. 1667 (128. 141-1421, S., m. Adr. 
SCHEIDT, CChristian] L[udwig] 
Geschichtsforscher; Bibliothekar U. Archivar in Hannover 
1709-1761 
ADB XXX, 710 
2 Briefe an Heinrich Christian von Senckenberg 
Hannover, 14. Oktober 1751 (131. 136-1391. 
Hannover, I. Nov. 1753 (131. 140-141). 
SCHLEGEL, Christian 
Bibliothekar und Antiquar in Arnstadt 
I 667- 1722 
Jöcher IV, 275-276; ADB XXXI, 371 
I Brief an Ungenannt 
Arnstadt, 10. Okt. 1701 (131. 93). 
SCHLEIERMACHER, Andreas August Ernst 
Orientalist; Bibliothekar 
1787-1858 
ADB XXXI, 421 
14 Briefe an Joh. Ernst Christian Schmidt, Gießen 
Darmstadt, 25. Januar 1826 (155. 154-155), m. Adt. 
Darmstadt, 26. Aug. 1827 (155. 156-157)~ m. Adr. 
Darmstadt, 21. Juni 1822 (155. 158-159). 
Darmstadt, 24. Sept. 1825 (155. 160-1611, m. Adr. 
Darmstadt, ro. März 1828 (155. 162-1631, m. Adr. 
Darmstadt, 8. Januar 1826 (155. 164-1651, m. Adr. 
Darmstadt, 25. Sept. 1815 (155. 166-1671, m. Adr. 
Darmstadt, 18. Dez. 1812 (155. 168-1691, m. Adr. 
Darmstadt, 14. Aug. 1811 (155. 1~0-I~I), m. Adr. 
Darmstadt, 15. März 1824 (ISS. 1~2-1~3)~ m. Adr.
Darmstadt, 26. April 1824 (ISS. 174-177). 
Darmstadt, 6. Januar 1825 (155. 1~8-179)~ m. Adr. 
Darmstadt, 17. Januar 1825 (155. 180-182). 
Darmstadt, g. Febr. 1825 (ISS. 18~-184), m. Adr. 
SCHLEIERMACHER, Friedrich Daniel Ernst 
ev. Theologe U. Philosoph 
1768-1834 
ADB X X X ~ ,  422 
3 Briefe an Joh. Ernst Christian Schmidt, Gießen 
Berlin, 28. April 18x0 (155. 146-1491. 
Berlin, 19. Mai 1810 (155. 150-151). 
Berlin, 23. Juni 1810 (ISS. 152-153). 
SCHMID, Heinrich Johann Theodor 
Prof. d. Philosophie in Jena 
1799-1836 
ADB XXXI, 663 
I Brief an Joh. Ernst Christian Schmidt, Gießen 
Jena, 18. April 1828 (155. 185-186), m. Adr. 
SCHNEIDER, Conrad Victor 
Prof. zu Wittenberg 
1614-1680 
Jöcher IV, 312; ADB XXXII, 134 
I Brief an Joh. Erich Ostermann 
0.0. U. Datum (128. 25). 
SCHÖPFFER, Johann Joachim 
Prof. d. Rechte zu Frankfurt a.O., später zu Rostock 
1661-1719 
Jöcher IV, 324; ADB XXXII, 58 
I Brief an Petrus Schulze [+ 16983 
Franckfurth a.O., 26. NOV. 1691 (131. 104-105). 
SCHRADER, Christoph 
Prof. Eloquentiae zu Helmstädt 
1601-1680 
Jöcher IV, 342-343; ADB XXXII, 422 
I Brief an Joh. Erich Ostermann 
Helmstadii, 25. Aug. 1660 (128. 33-34), S., m. Adr. 
SCHULENBURG, G[ustavl A[dolf] von der 
kurbrandenburg. Geheimrat, Kammerpräs. zu Magdeb. U. Halle 
t 1691 
ADB XXXII, 667 
I Brief an Adam Cortrejus, Halle 
Magdeburg, X I .  Januar 1676 (131. 85-86), S., m. Adr. 
SCHULZ, F [riedrich] E[duard] 
seit 1822 a.0. Prof. d. Philosophie zu Gießen 
1799-1829 
Scriba 11, 2, S. 663 
2 Briefe an Joh. Ernst Christian Schrnidt, Gießen 
Paris, 19. Juli 1823 (ISS. 187-1881, m. Adr. 
Paris, 25. Juni 1823 (155. 189-190). 
SCIOPPIUS, Caspar 
1576-1649 
Jöcher IV, 421-425; ADB XXXI11,479 
5 Briefe an Conrad Rittershusius (1560-1613) 
Rom, 23. April 1605 (128. 104)~ m. Adr. 
Rom, 4. Januar 1605 (128. I O S ) , ~ .  Adr. 
~ o m ;  12. März 1605 (128. 106); m. Adr. 
Rom, 22. Mai 1604 (128. 1071, m. Adr. 
Rom, 28. Febr. 1605 (128. 108), m. Adr. 
SEXTUS, Johannes 
2 Briefe an Daniel Parschitius "Scholae Sorauensis Rector" 
3. Dez. 1677 (128. 10-II), S., m. Adr. 
0.0. U. Datum (128. 1121, S., m. Adr. 
SINCERUS, Christian [ =  MÜLLER, ~ h i l i ~ p ]  
ev. Theologe 
t 1713 
Jöcher 111, 741-742 
I Brief an Stephanus Sandor 
15. NOV. 1675 (128. 41, m. Adr. 
SONNTAG, C. 
I Brief an Joh. Georg Neumann,'Prof. zu Wittenberg 
Altdorfi Noricorum, 5. Sept. 1699 (128. 39-40), S., m. Adr. 
STÄNDER, Christoph (Numb. Misn.) 
wurde im Sommer 1675 an der Univ. Jena immatr., 1681 Magister 
(Die Matrikel d. Univ. Jena. Bd. 2: 1652-1723, S. 774. 
I Brief an Mag. Joh. Benjamin Schilter, "Pastor ad D. Wencesl. Num- 
burg. Primarius" 
Jenae, 8. Okt. 1683 (128. 73-74), S., m. Adr. 
STÄUDLIN, [Karl Friedrich] 
protest. Theologe; Prof. zu Göttingen 
1761-1826 
ADB XXXV, 516 
11 Briefe an Joh. Ernst Christian Schrnidt, Gießen 
Göttingen, 24. Mai 1799 (ISS. 193-194). 
Göttingen, 4. Sept. 1794 (155. 195). 
0.0. U. Datum (155. 196). 
Göttingen, 4. Febr. 1797 (155. 197a-197b). 
Göttingen, 13. April 1796 (155. 198-199)~ m. Adr. 
o.O., 22. Febr. 1797 (155. zoo-2011, m. Adr. 
Göttingen, 28. März 1798 (155. 202-203). 
Göttingen, I. Juni 1797 (155. 204). 
Göttingen, 4. Febr. 1799 (155. 205). 
Göttingen, 17. Mai 1799 (ISS. 206-207). 




Meusel, Lex. d. 1750-1800 verstorb. teutschen Schriftsteller XIII, 
1813 
I .Brief an [Heinrich Christian von Senckenberg] 
28. Juli 1748 (131. 123). 
STEINMETZ, Valentin 
"M [agister]" 
I Brief an Joh. Schilter "Art. Magister et  LL. Candidatus" 
Tunzknhusii, 19. Febr. (16195 (128. y,), rn. Adr. 
STOLBERGK, Petrus Conrad 
Magister Philosophiae zu Leipzig 
1623-16s I 
Jicher IV, 856 
I Brief an seinen Bruder Joh. Christian Stolberg "Alurnnus Electoralis" 
in Grimrna 
o.O., 27. Febr. 1647 (128. 86-87), S., rn. Adr. 
STRAUCH, Johann 
Prof. d. Rechte ZU Jena, später zu Gießen 
1612-1679 
Jöcher IV, 873-875; ADB XXXVI, 528 
I Brief an Ungenannt 
Jena, 27. Okt. 1668 (131. 84). 
STRUVE, Georg Adam 
Prof. der Rechte U. Hofrat zu Weimar 
1619-1692 
Jöcher IV, 894-896; ADB XXXVI, 677 
I Brief an Adam Cortrejus, Syndikus der Stadt 
Halle (1637-1706) 
Weimar, 29. Juli 1670 (131. 82-83), m. Adr. 
TAUTE, Christian Gottlieb ("Weisen. Thur. Misn.") 
wurde am 27.4.1731 an der Univ. Leipzig irnmatr. 
(Die jüngere Matrikel der Univ. Leipzig, 1559-1809, Bd. 3, 
1709-1809, S. 415) 
I Brief an seinen Bruder Joh. Philipp Tautius, Student d. Rechte, Leipzig 
Gothae, 7. März 1728 (128. 67-68), rn. Adr. 
TENTZEL, Wilhelm Ernst 
Polyhistor 
1659-1707 
Jöcher IV, 1057; ADB XXXVII, 571 
11 Briefe an Friedrich Groschuff, Buchhändler, Leipzig (+ 1715) 
Dresden, 17. Juni 1707 (131. 142-1431, S., m. Adr. 
Dresden, 21. Okt. 1707 (131. 144). 
Dresden, 7. Febr. 1705 (131. 145). 
Dresden, 16. Jan. 1705 (131. 1~6!, m. Adr. 
Dresden, 30. Sept. 1707 (13.. 14.7)~ S., m. Adr. 
Dresden, 28. Nov. 1705 (131. 1481, S., rn. Adr. 
Dresden, 21. Jan. 1705 (131. 1491, S., m. Adr. 
Dresden, 3. April 1705 (131. 150). 
Gotha, 21. Febr. 1692 (131. I ~ I ) ,  rn. Adr. 
Dresden, 29. Febr. 1704 (131. 152). 
Gotha, 6. April 1702 (131. 153)~ m. Adr. 
THILO, Johann Gottfried (Lips.) 
wurde WS 1709 an der Univ. Leipzig immatr. 
(Die jüngere Matrikel der Univ. Leipzig 1559-1809, 1909, Bd. 3, 
S. 419) 
Krankenbericht von Johanna Maria Niemann 
Leipzig, 6. Nov. 1716 (131. 391, S. 
THOMASIUS, Christian 
Jurist und Philosoph 
1655-1728 
Jöcher IV, 1158-1162; ADB XXXVIII, 93 
I Brief an [Christ. Ludwig Wirner] 
Halle, 24. Nov. 1725 (131. 20). 
I Brief an e. "hannov. Landsyndikus in Osterrode" [d.i.J.H. Hattorff, 
s. BI. 551 
Halle, 16. Dez. 1725 (131. 22-25). 
(ist die Antwort auf den Brief BI. 54-55). 
I Brief an Joh. Sebastian Ochs, Frankfurt a.M. 
o.O., 10. März 1726 (131. 72-73), m. Adr. 
Entwurf zu einer Vorrede zu F. Hutchinsons "Historischer Versuch von 
der Hexerei", Leipzig 1726, V. 27. März 1726 (131. 26-34). 
Lit. vgl. Lieberwirth, R.: Christian Thomasius, Sein wissenschaftiiches 
Lebenswerk. Weimar 1955. 
Notizen (131. 57-58; 60-61). 
UNBEKANNT 
I Brief an Daniel Parschitius, Sorau 
Wratisl., 28. Aug. 1678 (128. 3). 
VATER, Johann Severin 
Theologe U. Philologe 
1771-1826 
A'DB XXXIX, 503 
I Brief an Joh. Ernst Christian Schmidt, Gießen 
- -.. 
Königsberg, 11. Nov. 1812 (155. 210). 
VELSER, Marcus 
Ratsherr in Augsbure; 
- - 
I 558-1614 
Jöcher IV, 1507-1508; ADB XLI, 687 
2 Briefe an Conrad Rittershusius (1560-16131, Prof. d. Rechte in Altdorf 
Augustae Vind., 4. Okt. 1603 (128. ~og) ,  m. Adr. 
Augustae Vind., 13. Januar 1605 (128. 65-66), m. Adr. 
VORST, Johann 
Philologe U. Theologe 
1623-1676 
Jöcher IV, 1713-1714; ADB XL, 308 
5 Briefe an Joh. Erich Ostermann, Prof. d. Griech. in Wittenberg (1611- 
1668) 
Rostochii, 21. Sept. 1651 (128. 24-2 ), m. Adr. 
Rostochii, 5. März 1652 (128. 26-27?, S., m. Adr. 
Rostochii, 8. April 1652 (128. 281, m. Adr. 
Flensburgi, 10. Febr. 1655 (128. 29-30), S., m. Adr. 
Flensburgi, 22. April 1655 (128. 31-32), S., rn. Adr. 
WACHLER, Joh. Friedrich Ludwig 
Literaturhistoriker U. Geschichtsforscher 
1767-1838 
ADB XL, 416 
I Brief an Joh. Ernst Christian Schmidt, Gießen 
Rinteln, 10. April 1801 (155. 2111, m. Adr. 
WAGNER, Conrad 
Magister 
I Brief an Polycarp Lyser, Prof. d. Theol. in Leipzig 
Jhenae, I. Mai 1615 (128. 146-1491, S., m. Adr. 
WEBER, lmmanuel 
Hofmeister, Secretarius U. Archivar in Sondershausen, später Prof. 
in Gießen 
1659-1726 
Jöcher IV, 1835-1837; ADB XLI, 306 
2 Briefe an Ungenannt 
Sondershausen, 30. Okt. 1694 (131, 120). 
Sondershausen, I. Juli 1694 (131. 121). 
WEISE, Christian 
Rektor des Gvrnnasiurns in Zittau 
1642-1708 
Jöcher IV, 1867-1869; ADB XLI, 523 
I Brief an Joh. Geore: Neurnann, Prof. zu Wittenbere: 
Zittaviae, 27. Juni 1 5 8  (128. 43-44), S., m. Adr. 
WEISSBURG, Christoph von 
3 Briefe an Christian Thomasius 
Hildesheirn, 24. Juli 1702 (131. 62-63). 
Braunschweig, 22. April I702 (131. 64). 
Braunschweig, 7. Febr. I702 (131. 65-66), S., m. Adr. 
WELLER, 
"Justiz-Canzley-Direktor" 
I Brief an [Joh. Ernst Christian Schmidt] 
Hungen, 10. Okt. 1818 (155. 212). 
WELSER, Marcus s. VELSER, Marcus. 
WENCK, [Helfrich Bernhardl 
Schulmann und Historiker 
1739-1803 
ADB XLI, 703 
8 Briefe an Joh. Ernst Christian Schmidt, Gießen 
Darmstadt, 19. Oct. 1802 (155. 213-214)~ m. Adr. 
Darmstadt, o. Datum (155. 215-2161. 
Darmstadt, 11. März 1802 (155. 217-2181. 
Darmstadt, 29. Sept. 1801 (I 5 .  219-220). 
Darmstadt, 29. Januar 1802 ?ISS. 221-2221. 
Darmstadt, 20. Aug. 1802 (155. 223-22 ). 
Darmstadt, 3. April 1802 (155. 225-2267, m. Adr. 
Darmstadt, 29. Mai 1802 (155. 227-228). 
WIRNER, Christ. Ludwig 
aus Coburg 
6 Briefe an Christian Thomasius 
Leipzig, 6. Febr. 1725 (131. 7-81. 
Saalfeld, 21. März 1725 (131. 9-10). 
0.0. U. Datum (131. 11). 
Leipzig, 7. März 1725 (131. 12-13). 
Leipzig, 26. Sept. I725 (131. 15-16). 
Leipzig, 22. NOV. 1725 (131. 17-19). 
WOLF, Johann Joachim 
"SS. Theologiae studiosus" 
I Brief an Daniel Parschitius 
Kiliae, 17. Juli 1679 (128. 8), m. Adr. 
ZIEGLER, [Werner Kar1 Ludwig] 
Theologe U. Philologe 
1763-1809 
ADB XLV, ~ g o  
3 Briefe an Joh. Ernst Christian Schmidt, Gießen 
Rostock, 3. Januar 1798 (155. 229-230). 
R O S ~ O C ~ ,  28. NOV. 1797 (155. 231-232). 
Rostock, 12. Febr. 1798 (155. 233-234). 
Adressaten-Verzeichnis 
CORTREJUS, Adam 
Syndikus der Stadt Halle, später zu Magdeburg 
1637-1706 
Jöcher I, 2121 
I Brief von G. A. von der Schulenburg (131. 85-86). 
I Brief von Georg Adam Struve (131. 82-83). 
GROSCHUFF, Friedrich 
Buchhändler in Leipzig 
t 171.5 
11 Briefe von Wilhelm Ernst Tentzel (131. 142-1531. 
HALLE, Univ., Jur. Fakultät 
I Schreiben des BUrgermeisters und des Rates der Stadt Frankfurt a.M. 
(131. 45-50). 
HATTORFF, J. H. 
"hann. Landsyndikus in Osterrode" 
I Brief von Christian Thomasius (131. 22-25). 
HERMANN. 
l1~agister' '  
I Brief von Joh. Zacharias Platner (131. 115). 
KAULIZSCH, Christian 
"kurfUrstl.-sächs. Amtmann zu Leipzig" 
I Brief von Andreas Mylius (131. 87). 
KEK, Michael 
Buchhändler in Leipzig 
I Brief von Leypold (128. 58). 
KRADEL, Jean Paul 
in Mittweid 
I Brief von Gottlieb Nivol (128. 102-103). 
KRULL, Johann 
J.U.D.. Svndikus des Domkapitels zu Magdeburg 
2  riefe von A.R.D. (128. 13~-140). 
I Brief von Ahasver Fritschius (128. 135-1361. 
4 Briefe von Joh. Oiearius (128. 127-132)- 
7 Briefe von Joh. Philipp (128. 113-126). 
LADOV, Joh. Heinrich (aus Halberstadt) 
"Eloq: et Hist: Professor [in] Reval" 
+ 1682 
Jöcher, Erg. Bd. 111, 1037 
I Brief von W. J. Sass (128. 141-1~2). 
LASSMANN, Jacob 
Rektor der Schola Thomana in Leipzig 
t 1604 
Jöcher Erg. Bd. 111, 1323-1324 
I Brief von Michael Berger, Junior (128. 50-51). 
I Brief von Abel Held (128. 50-51). 
I Brief von Christian Merbing (128. 50-51). 
LAUTERBACH, lmmanuel 
Student 
I Brief von Christian Funccius (128. 48-49). 
LEIPZIG, Univ., Jur. Fakultät 
I Brief von Andreas Mylius (128. 53-54). 
LYSER, Polycarp 
Prof. d. Theologie ZU Leipzig 
1586-1633 
Jöcher 11, 2631-2632 
I Brief von Sethus Calvisius (128. 143-14 ). 
I Brief von Conrad Wagner (128. 146-1495. 
MENCKE. Friedrich Otto 
HO£ rat 
I Brief von C. G. Hoffmann (131. 94). 
MERSEBURG, Kanzler und Rat 
I Schreiben der Univ. Leipzig (131. 37-38). 
MYLlUS, Andreas 
1649-1702 
Jöcher 111, 790-791 U. Erg. Bd. V, 294 
I Brief von Hillardus Holenius (128. 47). 
2 Briefe von Joh. Friedcich Mylius (128. 45-46). 
I Brief von Georg Quirinus Poeckel (128. 150-151). 
NEUMANN, Joh. Georg 
Prof. d. Theol. zu Wittenberg 
* 1661 
Jöcher 111, 883-885 
I Brief von J. L. Lenz (128. 41-42). 
I Brief von D. Sonntag (128. 39-40). 
I Brief von Christian Weise (128. 43-44). 
OCHS, Joh. Sebastian 
J.U.D.; Frankfurt a.M. 
I Brief von Christian Thomasius (131. 72-73). 
OEHEMICH, Gottfried 
"Maestro di Lingual1 zu Leipzig 
I Brief von Amadeus David Lehmann (128. 28). 
OSTERMANN, Joh. Erich 
Prof. d. Griech. zu Wittenberg 
161 1-1668 
Jöcher 111, I131 U. Erg. Bd. V, 1250 
I Brief von A. B. (128. 22-23). 
I Brief von Joh. Laurentius (128. 36-37). 
I Brief von Conrad Victor Schneider (128. 35). 
I Brief von Christoph Schrader (128. 33-34). 
5 Briefe von Joh. Vorstius (128. 24-32). 
PACKBUSCH, Stephan 
"Actuarius J. Practicus", in Leipzig 
2 Briefe von Joh. Georg Crezelius (128. 14-15). 
PARSCHITIUS, Daniel 
"Scholae Soraviensis Rector", seit 1679 
Jöcher 111, 1270 U. Erg. Bd. V, 1596 
I Brief von Samuel Faschitius (128. 12-13). 
I Brief von Jonas Gelenius (128. 16-17). 
2 Briefe von Joh. Georg Graff (128. 5-7). 
I Brief von Georg Lain (128. 9). 
I Brief von Matthaeus Palumbini (128. 20-21). 
I Brief von Valentin Perack (128. 19). 
2 Briefe von Joh. Sextus (128. 10-11, 112). 
I Brief von Unbekannt (128. 3). 
I Brief von Joh. Joachim Wolf (128. 8). 
PÖLER. Christian 
"J.u.c." 
2 Briefe von Friedrich Philipp (131. 116, 119). 
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